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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL SECCIÓN DE CA13ALLEMA.CLASIFIC~~CIONES
~:O'BSECR. ~'J.'A13.íA
ACTOS DE CORTE
C1:1'r.ulal'. Jj;xemo. Sr.: Con motivo de ser 01 día 1'7e1
cumplen,flOs de S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. ¡;,), la
Reina Regente del Reino, se ha servido señalar la hora de las
dos de la tarde de dicho día para la recepción general que ha
de verificarse en Palacio; fijando la misma hora. para recibir
al personal de este II1inist<'rio, dependelleim; !;tfectas al mis-
l,DO y á la guarnición·· de :Madrid, así como a los generales
,que se h!;lllen en situ{tciún de cuartel y reserva en .esta cor~e,
quienes serán invitados á dicho acto por el Capitán general
,de Castilla la Nueva y Extremadura.
pe re¡;tl orden lo digo;i V. Ji:. para su conocimiento y
efectos e.onsiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el general de
divisiÓn,. de cuartel en esa capit;al, D. Juan Arolas y EspIu-
gues, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle un año de li-
cencia para Itl Argelia francesa, Madrid, '!'ude1ft, Logroflo,
Pamplona, San 8ebastü'tn,' Santander, Gijón, Oviedo, La
Coruña, Sevilla, Granadl'l, Málaga y las islas Canarias.
De real orden lo digo a v E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guurde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Cl.J.pitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta,
séptima y octava regione~ é islas Caparias y 01'denador de
PP,Z9#~ ;G~!r¡rfjt.
© Ministerio de Defensa
Oircular. Excmo. Rr.: En vista del escrito dirigido
á este Ministerio, en 18 de no,iemhre del año anterior, por el
Capitán general de Cataluña, con el que devuelve real des-
pacho del.tercer profeRor del cuerpo de Equitación l\Iilitar
.~. Cristóbal Zarazaga.y Blasüo, por haberle ¡;ülo expedido
duplicado este documento, el Hey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, .de conformidad con el informe
emitido po;.' la ;¡ unta Uonsultiva de Guerra en 19 del nws
anterior, se ha servido resolver que .ql,le~e rec.ti:(icada, la real
orden de 14 de septiembre de 1895 (D . .o. núm. ~05), en d
se,ntido de adjudicarles a los terc,er9s profesores tle .dicho
cuerpo á que la misma se refiere, la antigüedad de 1.0 de
julio de 1895, ,consignándolo así en sus reales despachos; dirJ-
poniendo también sea cUllct'lado el que se expidió al citado
profesor en 1U de julio de 18\)8, quedando, por lo tanto, sin
efecto la real orden de 18 de ~('ptielllbre de 1897 (D. O. nú-
mero 210), rf'ferente al mi::;mo.
De real orden lo digo AV. ID. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. Ji:. muéhos uñas. Madrid




. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha ~3 de abril últimó, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre lit Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer qne el capitán de la escala activa del
arma de Cahall~ría D. Juan Trigoni y Herrero, que prel'lta sus
servicios eil la Subinspección de ese Cuerflo de ejército, pase
destinado alregimiento Cazadores de Galicia, y qlle suvacall-
. te la ocupe el de la mismn clase do l':.;te último cuerpo Don
Enrique Lizarregue y Molezún.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
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SECCI~N DE INctENIEItOS
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En v:i.ílÍía de lo manifestado por V. E. en su
~scrito fecha 18 de abril próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida. por D. José Díaz Pérez, en súplica de autori-
zación ptua construir un piso alto en la casa núm. 15 del
Luga:r: de los Oouales, dentro de la tercera zona polémica de
lapl~del Ferrol, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido :i bien acceder á lo solici-
tado por el recunente, siempre que las obras se ajusten á lo
indicado en la instancia y planos presentados y se empiecen
y terminen dentro del plazo de un año, contado desde la
iefha de esta concesión, que se considel'ará caducada en caso
contrario; quedando además sometidas, en todo tiempo, á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sueesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
SECOIÓN' DE CUER~ ~g !lE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del el'erito que con fecha 4 de
abril último dirigió V. 1i:. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.),
yen su nomhre la Reina ~egente del Reino, aprobando lo
propuesto por V. E., ha teniclo ú bien disponer que los ca-
pitanes de Infantería que figuran en la t'iguiente relación,
que principia con D. Francisco Azpeleta Valiente y termina
con D. Segundo Sénecas Cruz, lJasen a prestnr sns servicios
en esa Comisión, percibiendo los cuatro quintos del sueldo
de su empleo por las Zonas á que hoy pertenecen y el quinto
rest!mte con cargo al crédito aquo se refiero la real orden de
27 de febrero último (D. O. núm. 45).
De real orden lo digo ft V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Oomisión liquidaclora de OU8rpos di-
sueltos de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
fanteria de Bailén núm. 24, solicitando pasar á situación de ~
reserva, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ¡1'
del Rt>ino, ha tenido á bien acceder Él la petición ,lel intere-
sado; disponiendo, al propio tiempo, que el indicado oficial
cam~e baja en el batallón donde en la actualidad presta sus
servicios y alta en la Comandancia de la Guardia Civil del
Sur, para la rt>clamación y percibo de sus haberes, con arre·
glo tu lo dispuesto en la real Ol'den circular de 30 de junio
de 1898 (O. L. núm. 227).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1899.
PorJAVIEJ.-\.
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vaicongada•.
Señores Director general de la Guardia Civil, Oapitán gene-
ral de la primera región y Ordenador de pagos de Guerra...
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi.
tán de voluntarios de Cuha D. José Portal y Cadaval, repa-
triado, con residencia en Vigo, en súplica de que se le reco-
nozca dicho empleo para la escala de reserva. retribuída, el
Rey (q. D. g.), Yen sunomhrcla Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, con arre·
glo !Í lo dispuesto en la vigente ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de maJ'o de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Oastilln ltt Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de la octava región.
PRJDMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, <'n nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la Comandancia de Lugo
José Páxaro do Val, el premio de constancia de 28'13 pesetas
me1lf:males, del cual deherá disfrutar desde 1.0 de agosto de
1898 en que cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'Íd 12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Bn vista ele In instancia promovida por el
l!Iegundo teniente de la escala de reserva de la Guardia Civil
D. Félix Peñarrubia Farrán, que presta sus servicios en la 00-
:misiónliquidadora del primer batallón del regimiento In-·
D. Francisco Azpeleta Valiente . ¡Zona de :Madriel núm. 57.
» Juan Liébana Alcal<1e Idcm núm. 58.
:. Ladislao Gómez Momles IIdem núm. 57.
» Ricardo Lópsz Ruiz. . '," .IIdem de C¿diz nÍím. 42.
» Segundo i:3énecas Cruz. .. .., H.egimirnto Reserva de Se-
! ¡:oYi.n núm. 1)7.
I
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. .
RETIROS
Excmo. Sr.: Rn vista de la propuesta que V. E. r0mitió
a cl.lte Ministerio en 1.0 dd actulll, el Rey (q. D. g.), Yen ¡,iU
nombro la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien deela·
rar con dereuho ti, retiro de capitán, cuando lo obtengtt, al
gua.rdia de ese Real Ouerpo D. Víotor Molina Cortijo, que ha-
biendo oumplido veinte años de permsnr.ncitt en 01 mismo;
por fin del mes anterior, tiene opción á dicho beneficio, con
arreglo á lo prevenido en el arto 140 de su reglamento orgá-
nico y reales Mdenes de 11 de junio de 1881, 1.o de enero de
1884 y 17 de mayo de 1893 (O. L. núm. 171); debiendo usar
POr,AVIEJA
Cuerpos ti. que pertenecen
...
NQ1,lBRES
MadricI12 dc nutyo de 189$).
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el distintivo señalado en la primera de estas soberanas dispo-
siciones y expedirf:'ele el oportuno real despacho.
De orden de S. 1\1.10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 24
de octubre del año anterior cursó V. E. á este nIinisterio,
promovida por el primer teniente de Caballería D. Juan En-
ríquez Santos, en súplica de que le sean abonadas las pagas
de junio á septiembre del mismo año; teniendo en cuenta
que por las especiales circunstancias en que se encontraba la
plaza de Santiago de Cuba el interesado no llegó á cansar
baja en su regimiento por fin del mes de mayo en que se le
concedió la licencia absoluta, pasando las revistas conespon-
dientes 'y prestando servicio hasta que efectuó el regreso á la
Península en concepto de repatriado, el Rey (q. D. g.), Y en
iU nombre la Reina Regente del Reino, Ee ha servido resol-
ver que el referido oficial tiene derecho á las pagas que solio
cita y á los beneficios concedidos á los repatriados, ó sea á la
licencia de dos meses en la Penísula y al abono de las pagas
de navegación, E'l cual excluye el de las eorrespollllientE's al
tiempo de dicha licencia; debiblldo serIe satisfechas aquellas
por la Comisión liquidadora del regimiento Caballería del
Rey, y las dos últimas por la Comisión liquidadora de la
Inspección de la Caja general de Ultramar en b forma que
determina la real orden de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. mnchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gen~ralde Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector dc la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 2 I
de octubre último cursó V. E. á. este Ministerio, promovida
por Florentina Arneo Lorente, cn súplica de abono de medias
pagas que le corresponden como esposa del sargento de In-
fantería Juan Lorenzo Ntwarro, prisionero de los tagalos en
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
la recurrente, previas las formalidades que se disponen en la
real orden de 23 de junio de 1835, hecha extensiva á las fa-
milias de los individuos de tropa por la orden de 18 de sep-
tiembre de 1874.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Mi.drid
12 de mayo de 1899.
POLAVmJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoviclá por el s('gun.~
do teniente movilizado del batallón Escuadrlls de la Prensa;
de la isla de Cuba, D. Vicente Vázquez Rodríguez. residente
en esta corte, calle del Cristo núm. 3, en súplica de que se
le incluya en los de su clase para el percibo de pagas, el!.
Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina Regente del Reino~
ha tenido á bien resolver que por esa región se apliquen al
interesado los beneficios á que lE' puedan dar derecho las rea-
les órdenes de 12 de agosto y 26 de noviembre del afio próxi.
mo pasado (C. L. núm. 277) y (D. O. núm. 265),28 de mal'~Q
y 1.0 de abril próximo pasado (D. O. núms. 63 y 7.2),.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la inlOtancia promovida por el
licenciado absoluto de lb. Guardia Civil Baldomero Yusti Ro-
sanes, residente en esta corte, Paseo de Areneros núm. 18.
en súplica de que se le conceda nuevo ingreso en dicho ins-
tituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, 'con ar~eglo á 10 que determina.la real orden de 24 de di-
ciembre de 1897 (D. O. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de'mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Ctlst.il1a la Nneva y Extr2mnduru.
Señor Diractor general de la Guardia Oivil.
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN :MILITAR
BAJAS
Excmo. Sr.: ]jjn vista de la instancia que V. liJ. cursó
á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el oficial
primero de Administración 1Iilitar, con destino en esa Orde-
nación de pagos, D. Gonzalo del Campo y del Castillo, en sú-
plica de que se le conceda la licencia. absoluta, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo que preceptúa el arto 34 de la ley constitutiva
del }\jjército. " .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1899.
POI,AVIEJA
Seilor Ordenador de pttgos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
~ :MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 18 de abril
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
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Regente del Reino, ha tenido á bien. aprobnr el gasto de 33,97
pesetas, originado por la fumignción de las ropas que tenía
á su cargo el depósito de Ultramar de esa capital para sumi-
nistro 'de las fuerzas repatriadas; disponiendo, al propio tiem-
po, que los 213'50 quintales métricos de paja que contenían
los jergones y cabezales entregados por dicho depósito, y que
han sido quemados, se den de baja en la cuenta de la facto-
rítt de utensilios que tenía á su cargo dicho relleno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Or~enador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE CAMPAÑ"A
Excmo. Sr.: En vista del presupuesto qúe V.,E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 24 de abril próximo pasa-
do, formado para la recomposición de 112 bastes de los 386
que procedentes de la isla de Cuba existen en el Parque Ad-
ministrativo de Ecija; y siendo conveniente que dicha re-
composición se lleve á efecto para dejar el indicado material
en p~rfecto estado ~e servicio, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regent.e del Reino, se ha servido aprobar dicho
presupuesto, y disponer que su importe de 979 pesetas sea
cargo al cap. 7.°, arto 3.<' del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
nlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVIEJ'A
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
61:'1101' Ol'den~dor dc pagos do Guerra.
-. -
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose declarado permanente por real
orden de 28 de abTil último (D. O. núm. 95), el hospital mi-
litar de Córdoba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
¡{egente del Reino, ha tenido a bien disponer se asigne al
mencionado establecimiento un mbinspector médico de se-
gunda éla..'l0 para desempeñar el cargo de director y jefe do
Sanidad Militar de dicha plaza, dos médicos mayores jefes
de clinica y un farmacéutico primero y un segundo para des-
empeñar los servicios del expresado establecimiento y los
diversos de plaza que hoy tienen á, su cargo las farmacÍns
militares; y que el personal do referencia sea nombrado en
comisión, int(;rin llega la oportunidad de inoluirlo en presu-
puesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás erectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
8eñor Capitán general de Sevilla y Granada.
- ..-
SECCIÓN DE JUSTIOIA. l' DEREC:a:OS PASIVOS
;
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 del corriente mes, pro-
movida por el teniente coronel de Ingenieros, con destino en
esa Junta, D. Ramón Arizcum é Iturr,\lde, en súplica de quin-
ce días dé licencia para evacuar asuntos propios en Barcelo-
na, Lyón y París, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Beino, se ha servido conceder al interesado la,
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
i3 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la- primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Br.: EIRey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Roino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido ti bien conceder á los comprendidos
en la siguiente rclación, que empieza con Pablo Alberti Llar-
dén y tr.rmina con Bruno Valero AIgás, por los conccptofl
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que,
se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los in-
teresados, por las Delegaciones de Hacienda de lasJ;>rovin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde laH
fechas que se consignan; en la inteligencia de qtle losp'ádrés
de los causantes disfrutarán de] beneficio en coparticipación
y ¡;;in necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientras permanezcan en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\;Iadrid
12 de mayo de 1899. '
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ,.' '. JI
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, séptima y octava regiones y Comandante
general de Ceuta;
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y E'n su nombre la Reina
Rl'p;ente del Reino, de cOllformidad con lo 0XpUegto por 1"1
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 15 de abril próximo
pasado y 4 del corriente mes, ha. tenido á bien conceder l~
D." Josefa Vidaud y Caiguet, viuda del teniente coronel de In-
fantería D. Doroteo de Carlos Lecumberri, condecorado con
la cruz de segunda clase de :María Cristina, dentro dE' dicho
empleo, como comprendida en el reglamento del Montepío
Militar y arts. 7 y 8 del de la citn,da orden, la pensión anual
de 1.650 pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del prime-
ro de los indicados reglamentos á familias de coroileles, la
cual pensión le sm'á abonada en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pat'ivas desde el 16 de noviembre de 1898, siguiente
día al del falJecimiento del causante, é ínterin conserVe su
actual estado; habiendo resuelto á la vez S. M., con arreglo á
la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C: L. núm. 295),
y teniendo en cuenta lo determiuado en el re-&.l decreto de 4
de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), que la interesada
tiene derecho á la bonificación del tercio del expresado seña-
lamiento, ó sean 550 pesetas anuales, desde la propia fecha
16 de noviembre de 1898 hasta 1.o de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extramadura.
Sflñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); y e1l6U nombre la :ReÍnit
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ,el Con.
sejo Supremo de Guerra y:Marina en 4 del actual, ha teni-
do á bien disponer que la pensión de 3.750 pesetas anuales
que, por real orden de 26 de enero de 1891, fué concedida ir.
D.!> Luisa Vieyra de Abreu y Suárez, en concepto de viuda
del general de división D. Fernando Márquez de la Plata
Gurcía, y que en la actualidad se halla vacante por haber
fallecido dicha pensionista, sea transmitida á sus hijas y del
causante D." María del Rosario y D." María de los Dolores
Márquez de la Plata y Vieyra de Abreu, á quienes corresponde
según la legislación vigente; debiendo serlea abonada, por
partes iguaIes, mientras permanezcan solteras, por la Paga-
duda de la Junta de Claseg Pasivas, á partir del 2 de abril
último, siguiente día al del óbito de su referida madre; Rt:;U-
mulándóse la parte de la' qne pierda su aptitud legal 8h la
que la' conserve, siIi necesidad de nuévá declaración.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde tí V. E. muchos aúes. Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen'[l, y Marina.
-.. -
SECOIÓN DE INS'l'It'aCCIÓN ! ItECLtl'l'A14IEN'l'O
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombreIl1 Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los nombra.-
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mientos hechos á fflsor de los jefes que se expl'(>s!.\ll en. la
siguiente relación, á fin de que desempeñen en las Comisio-
nes mixtas de reclutamiento de las provincias que se indican
los cargos que á cada uno se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Sevilla y Granada, Cataluña,
y Burgos, Navarra y Vascongadas.
Relación que ¡;e cita
"m., I ","00' .1 NmmRES 1
I
Cargo que deben desempeüar
Infantería: ¡Coronel. ., 'D. Raimundo Sesma: ...••...... Vicepresidente de la Comisión mixta de
Hueha.
:l\Iédico maror . .. » Cnsto López Brea "!l Ortiz Angula.. Vocal de la íd. de Barcelona, cesando Don
Abilio Saldaña.
Otro............ »Enrique Solaegui del Valle.••••• Idem de la id. de Tarragona, cesando Don
Sanidad :Militar '" ., .... Ramón Suvia
Otro........ .... » Antonio Salvat i\Iartí. .•.••....• ldem de la íd. de Gerona, cesando D. An· ..
tonio Pujals. .
Otro. . . . . . . . . . .. »Andrés Zardoya Gal'cés ••••..•••. ldem de la íd. de Lérida, cesando D. Fran-
. cisco Llorca.
lnfan tería.....•.•... ' Comandante..... » Anselmo Alonso é lbarra ......•. Delegado de la autol'idad militar en la Co-
misión mixta de Logroño.
:Madrid 12 de mayo de 1899. POLAVIEJA
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: l<:n vi;:;hl de la iusttU1Cia promovida por
Joaquín Cipriano Salinas Palazón, vecino de Ojos (Mmcia), en
solicitud de que Be exima dd ser-vicio militar activo ti su hijo
Lucia,no Salinas Moreno, elIte)' (q. D. g.), Y en su nombre
la TI.l'Ína It('grntc del Reino, <le acuerdo con lo informado
por la ComiBión mixta de rcelutnmiento de la indien.da pro-
vincia, se ha ¡:;ervido deffestimar c1ichtt petición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoR aflOS. Ma-
drid 12 de mayo de lSnn.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Valencia.
(Ji/'cular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió á este
Ministerio en 27 de abril último, el Oapitán general de Gali-
da, haciendo presente las dificultades con que tropiezan los
individuos nacidos en la isla de Cuba que desean ingresar
coma voluntarios en el Ejército, para presentar las partidas
de nacimiento expedidas por el Registro civil y legalizadas,
según determina el arto 204 del reglamento dictado 'para la
ejecución' de. la ley de reclutamiento.
Considerando que para los individuos nacidos en la cita·
da isla no puede tener completa aplicación el referido articu-
lo, una vez que la ley del Hllgistro se hizo extensiva á la
misma en el año de 1894;
Considerando que 101. circunf'tnneias por que en la actua-
lidad a.travicsa la i~¡]a, hace muy dificil qUf\ los interesados
pundan Ik-gulizn.r sus partida!' de lltlCimíento.
.iDI Hry (ti. p. g.), y en su nombr(\ In Heína Regente doJ.
lwino, se ha 5('rví<1o di¡¡poner:
1.0 Que!ns partidas do nacimiento ltutel'iore¡¡:i la hW del'
Registro civil eula isla de Cuba: c~pedidns por los curas pá-
:rrocos, surta1110S efecto/! prevenIdos en el arto 204 del regla.
'Ul16nU> citado.
2.o Que.it. los individuos nacidos éii la rei\;l11da isla que
deseen ingreao.¡: como voluntarios en el Ejército, se les dis~
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pensc de la legalización de sus part,idas de nacimiento, que-
dando, no obstante, obligados ó. subsanar la falta de este re-
quisito tan pronto como el estado df\ la isla lo permita.
3.° Que esta resolución comprenda ü. todos los indivi-
duos quc hayan nacido en las i~las de F'ilipinas y Puerto
mco y sr. encurntrcn en condiciones análogas á los de 18, de
Ouba.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardC' á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 Je mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor •..•
Oi¡·culm·. Excmo. Sr.: En vista de la consulta que en
30 de marzo último dirigió á este :JI,.Iini.sterio el Capitán ge-
neral de Galicia, acerca de la fecha en que deben ingresar en
caja lof' individuos del cupo de la Peninsula que residían en
las islas de Cuba y Puerto Rico, acogidos á los beneficios del
arto 3. o adicional de la ley de reclutamiento, á quienes se
refiere la real orden circular de 7 de enero del corriente año
(D. O. núm. 30), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el cit..'ldo in-
greso tenga lugar en el plazo de tres meses, contados desde
esta fecha. Es asimismo la voluntad de S. M., que los indí-
viduos que no legalicen su situación en el término señalado,
CQn arreglo á lo !)revenido en la real orden circular indicada.
y en la de 5 de abril último (D. O. núm. 75), se les apliquen
llls disposiciones vigentes.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Diol'l guarde LÍo V. E. muchos aflOS. Madrid
i2 de n1l.L>,o de 1899•
POI,AVIEJA
Señol'...
Excmo. Sr.: F.n vista de ia instanet& promovida por
Antonia Marlínez Salvador, vecina de Álmadenejos (Oiudad
Heal), en solicitud de que se dé de baja en filas á su esposo
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Matín.s Cuesta Lozano y sea trasladado á. la compañía de ope-
rarios de las minas de Almadén, a la que ha pertenecido
varios años.
Conl'\iderando que el núm. 6.° del arto 80 de la ley de
reclutamiento consigna de un modo terminante y claro, que
los excluídos del servicio militar activo como operariol'\ de lns
minas de Almadén, naturales del mismo pueblo ó de los de
las de Chillón, Almadenejos, Alamillos y Gargantif'l, que-
da.n obligados á presentar en el acto de la rectificación de
cada uno de los alis'tamientos sucesivos hasta que cumplan
la edad de 32 años, certificación que acredite haber pres~ado
50 jornales en el año anterior, sin cuyo requisito serán
nuevaJJ;lente alistados y declarados soldados, á no ser que
justifiquen haber dejado de asistir á laB mismas por enfer-
medades consigúientes á la insalubridad de sus trabajos.
Considerando que el interesado, por no haber justificado
dichos extr~mos, flié incluido en el alistamienio y sorteo á
con:secuenéia del fallo de la Comisión mixta de la provincia
de Ciudad Red, el cual es firme, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por"la sección de Gobern'ación y Fomento del Consejo
de Estado, se ha servido "disponer que el soldado Matías
Cuesta Loiano queda obligado á prest31' el servicio durante
el tiempo y en la forma que previene el arto 2.° de la citada
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
REDEKCIO~ES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los individuos que se expresan en la siguiente
relación, que los reclutas de los reemplazos y cupo que se
indican, están comprendidos en el arto 175 de la ley de reclu·
tamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, accediendo á las instancias promovidas por los
vecinos de los puntos que también se relacionan, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan á los interesados lr.s canti-
dades que á cada uno se asignan, con las cuales redimieron
dichos reclutas ei' servicio militar activo 6n los indicadoB
reemplazos, con arreglo al artículo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Galicia é islas Canarias,
Se~or Ordena~or de pagos de Guerra.
Bé!adon qUe Se cit.l1
.. , . ... . ~, . .. ..... ....., .. ......
- '1 J .fr' ,
-
r>7lC·P··)
PUNTO POR Cantidades !ueVECINDAD
Recmplazo DONDI> CUBSIJ¡nON CUPO deben dnolveru
Nombres de los recurrentes Nombres de lo~ reclutas á que
pertenecen
Provincial'ueblo Provincia Puebio Pcsetas
-....--
Manuel Bailón ••..•.•. Pedrosa.... \ore~se.•.•. José Bailón Pl'l.lomares..•.. 1894 Cualedro Orense .. 1.500
li'rancisco Cambreleng y~s c,' tób 1 C .. {FranCil'\CO Cam breleng y
1882 Laguna.. Canarias. 2.000M . ns a. ananas. . • G zále l\1es:'tGonzález.. esa....... I on z , ,•..•.•. , .
I I
•
Madrid 12 de mayo de 1899.
.....-
POLAVIEJA
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y milit31' Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Ri-
cardo Muro Joaristi y termina con D. Severino Pérez Cid, las
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cond~c;ol'aciones de la referida Orden que se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
12 de mayo de 1899.
POLAVlEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•14 inayo 1899
Relación que se cita
Do 00 núm. i05
ANTIGÜEDAD
Armas 6 Cuerpos Empleos NOllBRES Condecoraciones
Día A:lI.o
Comandante .•••.• o D. Ricardo de Muro y JoaristL o o o o o ••• o Placa •.•• o •• '
Otro ..... O" oo....• »José de Descatllar Graset.. o., ..... ,. -ldem......•..
Otro ..............• »EnriqueFernándezdeLemayMontilla ldpm .
l f t 'l Otro o' »José García Domínguez . o ••••••••••• ldem .11 an ,el' a C 't' l 'd" A" 1\1 ti Ida1>l an .•... o •••• o » 81 10 rlas~, al' nez ..• o o ••••• " •• en1. oo .
Otro, .......••.. O' »l\Iarcelino Sierra Tor:rrs o••• , o' . o ••• , ldeffi , o. , .
Otro ooo , JI Antonio Carrasco Surroca.• , ', ..• ildem..•. , " •.
Otro. o......•..•. ' »Francil"co Acill Escartín •••.• .'.... ldem...•••••.
Caballería ...•..••.•.. Coronel.. o , »Ricardo Caruncho Crasa.•.•••...•. ' Idemo... • ••.
ldem...........•.• '. Comandante.••..• , »Tomás Ruiz Pertíñe'z ldem '
Guardia Civil Capitán. JI Pedro Prieto Morales.••••......... ' ldem .
Carabineros , . • • • . .. Comandante....... »Rafael Cerdán Sierra...... .....••. ldém .•..•••.
lOtro , »Antonio Camada COlltesti Cruz .
10tro.. , »:gamón Díaz Gómez Idem .
l f t ' ,Capitán,."., •..• »Gerardo Chacón Saavedra ldem .
11 an erHt .. .. . ... .. •¡otro , , . .. ... » Joaquín Rodríguez Espi. .. , , ' Idem o .
Otro 0" • •• »Domingo Escartin Catalinete ....••.• Idem....•.•• '
Primer t·lmiente.... , »José Jiménez Vivallco , .••.•... ldem. ' •.• , ..
Caballería .. , Capitán........... »Aquilino Caruncho Crasa ldem , ..
ldem o •• Otro o.. »Manuel GutiérrezSánchez , ldem..•.•.•...
lngenieros. . . . ..•. . .. Comandante....... »F~n~still?TUl' Palau , Id~ID .
ldem...........•.•. ' Otro ,.'. . .•.. o.. »Felix Guáldez Camps .•.••. , .• ' , Idem...••••..
}
Teniente coronel. .. :t Ramón Morera Galicia....•... ' ...•. ldern , .•..
K M. del Ejército Otro.... . .. . . . »J~~o de Ard!1n~z Crespo ' ldero , .
Comandante. . . . . .. »Felix Horo<1JskI Alvarez ldem " .
j
CaPitan .. o , • • • • • •• ) Gume.rflindo Llopis Almeida y Romero ldem .
G d' C· '1 Otro ' »l\InnuelliJ8paña de Di.ego...••.....•. ldem .
uar la IVI ••••••••• Otro......... »José Carroggio Rodríguez ldcm ..
Otro. , ., ., ....•.. , ) José Fernálldrz Rodríguez .....•..•. 'IIdem .
Carabineros .•......•.. ¡Otro . . . . . • . • . . • • •• ) Severino Pérez Cid ..•.•.••.......•. ldem .
23 agostó .. 1898
12 novbre.. 1 ~98
10 dicbre... 1898
8 febrero.. 1899
6 abril .. " 1897
1 novbre .. 1898
1 ídem... 1898
22 dicbre' .. 1898
4 junio. .. 1897
1 marzo. . 1898
13 f~brerb.. 189.9
19 dicbrL. 1898
,14 mayo. •. 1897
14 novbre .. 1897
16 dicbre. iS92




31 ídem ... 1898
31 llgostO " 1897
30'lnovbre .. 1898
3 octubre .. 18~8
14!febrero .. 1899
2 :ídem . " 1899
190ctubi·e. 1897
25 ídem.. .. 1897
17 dicbre... 1898
30 enero .' 1899
5 julio.. •. 1898
I
Machid 12 de mayo ·de 1899.
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.cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría y Secciones de este :Ministerio y de las Direcciones generales
COLEGIOS DE HUERFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C..A.J..A.
BALANCE correspondiente al 'mes de abril de 1899, efectuado en el día de la fecha. que se publica en cumplimiento á]o preve-
nido en el arto 29 del reglamento ?rgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
x;) .E .:s :EJ Pesetas l~ :J3: .A.. 'S':EJ :R. Peseta. I~..
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupue!lto del Colegio, co·
marzo...................................... 366.775 68 rrespondiente al mes de marzo......••••.....• 32.455 ~
Por el importH de las. cuotas de subscripción de Existencia en Cajll, según se detalla á continua-
los Cuerpo!!, comisiones, dependencias y par- ción............................. c· ••••••••••• 361.570 16
ticulares •••........... , •. ; .•.........•...•. 27.249 48
--
8~tma..•.•.••.••.•..• 394 025 16
I -
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
; En efectos á cobrar ............................ 8.483 60
En la cuenta corril"nte del :Banco de España .•.• 12.410 85
En papel del Estadó depositado en el :Banco de
España..•.•.•.••.••.... , .•••..••..••...... 34.0.726 21
8uma.••.••••••••••.• 89~.025 16 S1tma ..•...•....•..•. 361.570 16
Importa el antel'Íor balance las figuradas trescientas setlenta y un mil quinientas setenta pesetas con diez y seis céntimos.
ESTAnO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
!3ITUA.OIONES DE LOR HUÉRF A.NOS
lRXiStían en 1.0 de abril ...••..••.....•.••.•••••..' . ... Altas .....•....••••••••.•••••••••.Hu.érfanos....... SUMAN .Bajas .••...••.••••.•.• ·.•.•••.••••.Quedan .para 1.o de mayo .••••....•...••....•.•.
lExistían en 1.0 de abril•....•....•...••••.••••••.
\ Altas •.••.•••.••••••••....•.•.••••
Huérfanas .•••.. ')' SUMAN .
. Bajal!l ••.•...•. ~ ..
, Quedan para 1.o"de mayo ' , .
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)) 43· 59 14 45 2 31\'7 550
» » 3 7 4 » 46 60
--- -- ----
:1> 43 62 21 49· 2 433 610
-- -- - 1 16»
"
4 44 )) 64
» 43 68 20 5 2 418 546
-- -- 272» 39 111 » 22 » 444




» 40 113 ) 22 » 291 466
-
=,
---;- 1 4 » 17 » » 22
» 39 109 » á » 29: 444
------
» » » » ~ » 1.252
I I
Madrid 30 de abril de 1899.
El comlUldllIlte depositario,
JULIO SUÁREZ·LLANOB
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A:B~~ DI CABA.LtEit'A. - CONSEJO DI ADlItINISTiA01ÓN DEL COLEGIO Dll SANTIAGO










!:lUMA EL HABER............ 69207.787 ~o
Por la cuenta de gastos generales del Colegio.... 1.858 76
Por la ídem de alimentación de 84 nifios••.••••. 2.156 40
Por la ídem de asistencia de 41 nifias .•..••...• 2.201 25
Nómina de sueldos y grll.tificacionell de profe-
5.369 79sorado de plantilla .•..•...........•..•••...
Por la cuenta de galltos de la imprenta .•.•.•.•. 1.411 57
Sueldos de prol'esores civiles y capitanes agrega-
392 80dOB ................................••....•
Pen!lion€'s satisfechas á los huérfanos de Medina,
Picó, Buerba; lblifiez, Vlizqnez, Rodríguez, Fer-
1
201 25
lllindl"z, Fabrat, Ruiz, Sllgasta, Fernández,
Marchena, Pérez l\1ígnel, Malagon, Rodrfguez
PiaIlo Fernándei; García, Zamalell, SánchezNavaj~s, Gil, Guerrero, Gómez Seco, Sierra. y
1.~9 2 5:Manzano...•..•............••..•.. , •...•.••
D€'vu~lto al regimiento Espajja por liquidación: • S :)
Entrl"gado en calidad de rf'integro al secretarIo
27 5()del Museo del Arma de Caballería.•••.•.••••.
I Pesetl\S
---------------~- ----1
.E:t'i8tencia en fitl del mes pr6ximo pa$ado. • • 195.166
RecibJtlo de los socios: Heredero, 2'25; Rodríguez
J ,8; Rodrígul"z L., 8; Andrade. 3'50; Gllrrij!;ó,
"2'25; Conde. 1'25; Bordons, 1'25; Rojo, 3; Ceba-
llos, 2'25; Sentll1enat, 2; Mazó, 2; Vicente, 2;
Longoria, 1'25; Sansigl'e, 1'25; Lla.no, 1'25; Orte-
ga., 1'25; Oastillo, 1'25; Azpeitia, 1'25; ROdd'l
guez'. 1 '25; Funtela. 1'25; Garda, ] '25; Torre!',
2'50; Cafiedu. 1'25; }<joríqnt.'z, 1; Pemala, 3'50;.
Conrreras, 3'50; Ahumada, 3'60; La. Cerda,1
3'00; Zavala, 3'60; BOl'ch, 3'50; Campomanes,
3'-50¡ O/ti?!, 7; Ezpeleta, 8'50; Contreras R., 7,
Aulofl, 2'25; GÓllJez, 2'25; Guzmán, 2'25; Ca-
margo, 2; Emite, 2; Pastor, 2; Uriondo, 2; Ro-
bles, 1'25; Simarro, 1; lr.nisit, 1; ReiDo, 8; Gor',
dón, 1'25; Madariagll, 3'75; Catalina, 1; Pendo,
4; Caba11e1'o, 2'25; Pizano, 1'25; JillJénez. 12;
8anaill, 3'50; Sousa, 2; Aizpúruu, 35 y Alhor·!
noz, 13'60.•••.•...•. ·•...•.• _......•.•.•.•..
ldem de ~os cuerpos: Espafia, 15; Albllera, 60'50;
Pavía, 46'75; Rey, 54'75; Farnl'sio, 23; Prínci-
pe, 78'50; Castillejos. 42'35; Princesa, 1.004;
Reina, 104'~5; María Cristina, 99; Remonta de
Córdoba, 12'75; E"cuadrón de Ellcolta Real, 23;
ídem de Melilla, 82; Resenlls; Alcázar, 45'50;
Btlrgo/J, 44'25; Cádiz, 18'75; Badajúz, 31'50; An.
dújar, 51'75; Guadalajarll, 47'50; Madrid, 77;
Valladolid, 161,25; Murcia, 121'50 Y Colegio de
Santia~o, 16 .
Idem de la Hacienda para sueldos y gratificacio·
nes de jefes y oficiales ......•..............•
Idem íd. para material del Colegio.........•..•
Por ingresos de la imprenta •...••.•........•..
Honorarios de 21 alumnos externos, 222'50 y un .
interno 45............•...............•...• ,
Recibido de Filipinas por e¡¡calafones .•. '" .••.
Por ídem vendidos en Secretaría ..••..•••••.•••
SUMA El. DEBE ••••••••••••
Cti. :El: .A.. ::E3 :E R. PesetlL8 Cta.
-- -
81 En cuenta corriente en el Banco de Espa!l.a •..•. 183.473 68
En la Caja del Colegio en Valladolid á dar dís-
8.90S 46tribución •.•..•..•..••....•.•••..•..••.•...
En la Caja de Secret~ría en efectos por cobrar •.. 500 5O
SUMA EL CAPITJ.L 192.877 64
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy dia de la fecha
SC>C:J:C>S HUÉRFANOS HUÉRF'ÁNOS A.SPIRANTES
J I
Total
Escala núm. i E!cala núm. !huérfanos 11-_....,..__ 1._----:__
á cargo < 1 ~










Madrid JO de abril de 1899.
El T. C. SecretariO,
FERNANDO MOLÍNa
WPUNTA y LITOGRAFÍA DEL DEPOSrrO DE LA GUERltA.
'.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENJA EN LA ADMINISTRACION DEl cOlARlO OfiCiAl- y cCOLECCION LEGISLATIVA-,
'1 cuyos pedid.os han de cUrlglrse al Admln1stradol'.
x...._Gxex....A.CX<>N"
Del ano 1875, tomo 3.°, á. 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1: y 2.°, á. 6 íd. íd.
De los arios 1876, 1879, 1880, l881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á. 5 pesetas ano.
Los Ileriores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legts1J:wVm publicada"
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diarie Oficial ó pliego de Legislacifm que se oompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Lns atrasado~, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la OoZeccilm LegislaUfJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de Mio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alia podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.& Al Diano Oficial y OowcciJm Legislatifla, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al rVlNo Oficial en cualquier tIi-
mestre y á la OoZtccitm legiilntíffa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su altlJ.
dentro de este período. .
Con la Legislacilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro ano de la atras&da.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Les pedidos y giroe, al Administrador del Diario Oficial y Ooleccitm .LegislatiM.
APÉNDICE DE 1898
1.. LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). .
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
do Infanteria., CabaJ.IElri.., ArtUlorta, Ingenleroa '1 A.dmJ.nlatraoi6n H1l1tal'.
Aprobado por real decreto di 21 di oct"lw. d. 189'1.
Be halla. tí la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infanterw,
edableeido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio•.
IJMfllM¡¡¡......... re lO "ji" ....._ .......""'''~__.. ,J•• '''' __,_. • ,_)IJ<.~~__• lI"'._.. _
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
X~strucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el 'Ejército, Guar-
dIa Civil é Infanter1a de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta di las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
Obra premia.da. con la. Cruz del Uérito Uilitar '1 deola.ra.da. de utilida.d práotioa. pa.ra toda.s las unidades '1 depend en
cias del :Ejéroito por rea.l orden de 29 de noviembre de lS9S (D. O. núm. 26S).
. Préúkoen Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincia~, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
Ceres, f , tercero izq.&, Madridi_ó en la Ordenación de pagos de Guerra,..girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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DEPOSITO DF~ LA GUERR.~
D. O.núm. lOó
~.'" 1........Uer""...... "'.,.. l.ll:"talll'flcl.lenle ... Ia.c",.. le... ,,'_e "e '.pr.._"...., ...tI•• '1 'orIMula..l•• para l•• cuerp•• '1 "flpe......las
'-f!>1 lijé.." ..., á prf'lcl•• ",..",u••tc~•.
I:A'~ALOc.;O DI~: LAS OBRAS O"U.E SE HAWJA~ DE VENTA EN ·~~L ~USMO
NUEVO lVIAPA I)E F'EI{ROCARRILES
En esoa.la. de 1 por 1.000000 Y' en 4 hoja.s.-l'reoio: 4 pesebs ejempla.r.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1899
Oon un A P ÉN O Ie E que eontiene tod.~~s las varill.cionefl ncurri~ hasta 20 d.e l..Qaf.'~O último.-En.cuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que l'Ie l<u-vau a provindal" teudrau un recargo de .50 GéB·
tim()s por gastos de franqueo.
-----............_-------------------_._._---------
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ihtstrado eon gran nú.'mero de ldminas/, es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
~lANDAL REGLA~IENTAillOP!RALAS CLASES DE TROPA
... _..~ ... -.
OBRIi DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 OE JUNIO DE 1893, PAR/! LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEl ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1. Y 11
Tercera edición dell. er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas. .
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera d.e
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pe.setas ell.er tomo; y al de 4 pesebs el 2.°
Se remitep. certificados á provincias, enviando 50 oéntimos más. .
ORDENANZAS DEL EJÉ:RCITO,
ARMONIZADAS ,CON LA LE.GISLACLÓN VI,GENTE
a.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COla'BENDE: Obligaoiones de toda.s la.s ola.ses, Ordenes generales ];lara. ofiola.les, :B:onores '1 tra.tamlertoa mil1taru
&~ervioio de ga.a.rnioi6n '1 Serv10io interior de los Cuerpos de infa.nteria. '1 de oaballeria..
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y e¡ también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
S? p'recio en Madrid, .encartonad,a, ee de 3 pesetas ejeD;l.pla.rj. y .con 5q cén~i.t:nQs ~ ~ r~~ á
provmC1~"
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